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SAŽETAK
Kartiranje radona u Hrvatskoj i njegova povezanost s geologijom
Radon je poznat kao glavni doprinositelj prirodnoj pozadinskoj izloženosti zra enju, a kartiranje razli itih fenomena 
radona važan je zadatak kako u znanstvenome, tako i u regulatornome kontekstu. Uzimaju i u obzir utjecaj radona na 
zdravlje, identi  kacija podru ja s povišenim razinama radona klju an je korak u pra enju stanja (monitoringu) radona 
te sprje avanju štetnih u inaka na populaciju i okoliš. Razli ite potrebe vezane uz pra enje razina radioaktivnosti u 
 Europi dovele su do inicijativa poput razvoja Europskoga atlasa prirodnoga zra enja (EANR). Kako bi se predstavile 
 razli ite metode kartiranja radona, ukratko su opisani projekti Europske karte razine unutarnjega radona i Europske 
karte geogenoga radona. Cilj je ovoga rada prezentirati kartiranje razli itih aspekata radona (unutarnjega i geogenoga) i 
važnost kartiranja u vizualizaciji podataka i širenju informacija. Prakti na iskustva iz svijeta pružaju kontekst za budu e 
aktivnosti kartiranja radona u Hrvatskoj. Postoje e hrvatske inicijative na podru ju istraživanja radonskoga rizika uglav-
nom se odnose na istraživanje koncentracija radona u zatvorenome prostoru i identi  kaciju podru ja izloženih radonu 
kroz jednu nacionalnu studiju i nekoliko fokusiranih studija. Usporedba razina unutarnjega radona u Hrvatskoj i neko-
liko geoloških parametara identi  cirala je nova podru ja prikladna za budu a istraživanja koja bi vodila prema karti 
 geogenoga potencijala radona u Hrvatskoj.
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